













































































































hanyadudlik di koridordi luarbilik mesyuarat.Selepas
dialogitu, kamihanyadengarsidangakhbarmenteri.
Daritahun1982hingga2012,tentulahbanyak
perkaraberubah.SekarangUtusanMelayuyang
diterbitkansecaraharianpun sudahtidakada.Yangada
hanyalahsisipanUtusanMelayuMingguanyang
dilampirkandalamakhbarUtusanMalpysiapadahari
Isnin.AkhbarWatanpunsudahtidakada.
DrMahathirsudahbersarasementaraTengku
RazaleighmasihmenjadiAhli Parlimen.Anwarsud:ah
menjadiKetuaPembangkang.
Apabilamelihatkebelakang,sebarangproses
perubahanakanberlakumenurutkeadaanpersekitaran
semulajadi. Manusiahanyamenjadibidak-bidakyang.,
mengikutarus.
Adakalanyamanusiaberasamempunyaikekuatan
ataukekuasaanuntuk menentukansesuatuperubahan.
Tetapibanyakperkembanganadalahdi luardaripada
rancangan.
Segalaapayangberlakupadatahun2012pastitidak
dijangkakanolehsemuaorangyangadapadatahun
1982.TidakadasiapayangmenjangkakanInternetdan
telefonpintarumpamanya.
Orangselalukata:Manusiamerancang,Tuhan
menentukan.Tetapihakikatnya,untukmerancangpun
manusiatidakberupaya.Tuhanyangmerancangdan
menentukan.ManusiafIkir merekamerancang.Tetapi
ia suatuilusi. Rancanganyangmanusialakukan
ditentukanTuhan.Manusiatidakadaapa-apa.
Segalakepandaian,dorongandantindakandilihatseperti
ataskehendaksendiri.Tetapihakikatnyapayangberlaku
dalamotakmanusia,kudratotot-otot,bercampurdengan
keadaansekelilingsertaperlakuanmanusia-manusialain,
akhirnyamelahirkansesuatukeadaantertentu.
